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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa, mengevaluasi dan 
memberikan rekomendasi atas pelaksanaan manajemen fungsi Sumber Daya 
Manusia pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk cabang Jakarta Barat. Ruang 
lingkup penelitian yang penulis ambil adalah fungsi Sumber Daya Manusia yang 
terdiri atas : fungsi pelatihan dan pengembangan dan fungsi penilaian kinerja saja. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 
kualitatif deskriptif dimana data yang penulis peroleh melalui observasi, wawancara, 
kuisioner serta dokumentasi-dokumentasi perusahaan. Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan secara umum PT Telekominukasi Indonesia Tbk cabang Jakarta 
Barat terdapat  beberapa aktivitas yang harus diperbaiki baik pada efektifitas kinerja 
di divisi SDM dan karyawan diluar divisi SDM yang meliputi  kinerja karyawan, 
struktur pemberian upah, kedisiplinan absensi, pengelolaan karyawan dalam hal 
lembur kerja, pengelolaan sistem berbasis TI, perhatian karyawan atas SOP (Standar 
Operasional Pekerja). Berdasarkan adanya aktivitas yang masih belum efektif, maka 
diberikan rekomendasi kepada perusahaan  sebagai berikut: (1) melakukan training, 
(2) pendekatan emosional, (3) memperbaiki struktur pemberian upah, (4) 
pengawasan dalam pengelolaan karyawan, (5) memperhatikan SOP yang berlaku, (6) 
pengubahan sistem absensi online menjadi finger print.  
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The purpose of this research for analyze , to evaluate and recomended for 
management human resource in PT Telekomunikasi Indonesia Tbk , west Jakarta . 
The scope of research that the writer took is the function of human resource that is: 
Training function and development and performance assessement function only. The 
method that used for this research is the qualitative approach descriptive which is 
the data that writer got is through observation , interview , questionaire and 
company documentation. Based on the studies that have been carried out in general 
at Telekomunikasi Indonesia open Enterprise Jakarta Barat branch there are some 
activities that should be corrected both on the effectiveness of performance in the HR 
department and employees outside the HR department which includes the 
performance of employees, the structure of remuneration, discipline absenteeism, 
employee management in the case of overtime work , IT-based systems management, 
employee attention on SOP (Standard Operating Workers). Based on the activity is 
still not effective, then given advice and recommendations to the company as follows: 
(1) conduct training, (2) emotional approach, (3) improve the structure of 
remuneration, (4) monitoring in the management of employees, (5) pay attention to 
the applicable SOPs, (6) changing the online attendance system into a finger print.  
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